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Polisulfonas . . .
Los polímeros del siglo XXI
? Polímeros compuestos y nanocompuestos

















Mw =  5 - 40,000 Da
proteina
~20nm
Los polímeros del siglo XXI
? Polímeros compuestos y nanocompuestos
? Polímeros en aplicaciones médicas

















Los polímeros del siglo XXI
? Polímeros compuestos y nanocompuestos
? Polímeros en aplicaciones médicas
? Polímeros conductores
¿Cómo investigamos los polímeros 
en este siglo?
• Espectroscopía dieléctrica
• Microscopio de fuerzas atómicas
• Scattering de rayos X en polímeros
Grupo de dinámica y estructura de materia condensada blanda
Espectroscopía
dinámica
Una herramienta para observar la 
dinámica de las moléculas
















Espectroscopía dieléctrica: ¿De qué informa?
?T T ?T
Frecuencia





Microscopía de fuerza 
atómica
‘Viendo’ la estructura  en escala 
nanométrica





Scattering de rayos X 
en polímeros
Explorando el espacio recíproco
Scattering de rayos X en polímeros
Wide Angle X ray Scattering (WAXS)
10 nm
0.5nm
Small Angle X ray Scattering (SAXS)
s(nm-1)
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θ > 1o, ángulos altos (Wide angle X-ray scattering (WAXS))
θ < 0.3o, ángulos pequeños (Small angle XS (SAXS))
0.3o > θ > 1o, ángulos intermedios (Medium AXS (MAXS))
Ley de Bragg
d· = λ/( 2· senθ )
La radiación sincrotrón
La radiación sincrotrón
Entornos de muestra para 
experimentos in-situ o en tiempo real
Esfuerzo-deformación
Estructura de un elastómero termoplástico durante experimentos de esfuerzo-deformación
A. Nogales et al. Macromolecules 36, 4827, (2003)










































































¿Qué entendemos por un sincrotrón? 
? Una máquina
? Una colección de laboratorios
? Una infraestructura científica
? Una fuente de tecnología
La radiación sincrotrón






Preparación de la expedición
Experimento
Análisis de los resultados
¿Cómo se prepara y desarrolla un experimento en un sincrotrón?







Postdoc en el Imperial College de Londres
Grupo de dinámica y estructura de la 
materia condensada blanda
Departamento de Física Macromolecular. Instituto de Estructura de la Materia
¿Te interesa?
Contacta con nosotros
emnogales@iem.cfmac.csic.es
